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1 2101726591 FERGIAN GANDHI AKBAR 0 0 65 20 E
2 2201730066 MELVIN ANDREAS 100 100 91 98 A
3 2201731661 SENDY GUNAWAN 100 100 81 95 A
4 2201734013 IWAN PANCA HADI 100 100 95 99 A
5 2201735041 BERNADETHA CHRISTY
ROSARIANA
100 100 84 96 A
6 2201748246 MAHATMA WISHNU 100 100 78 94 A
7 2201749665 BELLA PUTRI LEWA 100 100 93 98 A
8 2201752905 I GUSTI NGURAH AGUNG
WIRA DARMA
100 100 73 92 A
9 2201763272 STEVANUS JERRY 100 100 84 96 A
10 2201774061 MUHAMMAD DHIKY ARDHIAN 0 0 65 20 E
11 2201787423 SYAH MUHAMMAD ALWI 100 100 75 93 A
12 2201789706 MOHAMMAD FAISAL BASRI 100 100 81 95 A
13 2201790090 RANI SUGIARTI 100 0 81 55 D
14 2201791383 CHERYL AUDREY ISKANDAR 100 100 73 92 A
15 2201792341 HERU 100 100 97 100 A
16 2201796270 ERIC ANTHONY RUBIJANTO 100 100 82 95 A
17 2201800362 MUHAMMAD DAFFA ALBANI 100 100 73 92 A
18 2201800923 CHANDRI WIJAYA 100 100 86 96 A
19 2201801485 NADIRA PUTRI PRYANDANA 100 100 89 97 A
20 2201801844 OLLCYALLIZTACYRA
BAKTINADI
100 100 98 100 A
21 2201802323 LIE ANDRI KURNIAWAN
JUNAIDI
100 100 83 95 A
22 2201802430 TENGKU MOHAMMAD ARRAFI
HAWARI PUTRA
100 100 73 92 A
23 2201805464 M DAFFA ADITYA R 100 100 85 96 A
24 2201807085 FIFI ALFI HIDAYAH 0 75 73 52 D
25 2201807803 ANISA MEILIANTI 100 100 81 95 A
26 2201816846 ARYO DIMAS RADITYA
RAHMAN
100 100 81 95 A
27 2201823321 DENDY ANUGRAH
YUSWANANDA
100 100 81 95 A
28 2201823643 SAMUEL FEBRIAN 100 100 95 99 A
29 2201825150 DIVYA KRANTI 100 100 81 95 A
30 2201825346 FADILLAH 100 100 81 95 A
31 2201829760 NEO SALOMO MILENIUM
HUTAGAOL
100 100 83 95 A
32 2201830320 RIYONALDI 100 100 73 92 A
33 2201832591 ALVENDO CHRISTIANTO 100 100 100 100 A
34 2201834041 ASWIN SATRIYO AJI 100 100 78 94 A
35 2201836904 KUKUH FARHAN ARYANTO 100 100 81 95 A
36 2201837131 MUHAMMAD BRYANT 100 100 85 96 A
37 2201837945 MUHAMAD ALIF SETIAWAN 100 100 81 95 A
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38 2201839004 FADILA SARI 100 100 85 96 A
39 2201841495 IQBAL ADIV RAMADHAN
BUDIMANSYAH
100 100 100 100 A
40 2201842390 ADZMA SEPTIAN NADJHARY 100 100 81 95 A
41 2201843033 MUHAMMAD GANDI ALFALIH
AHMAD ZUHUR
100 100 81 95 A
42 2201843600 INTAN JULIA PUTRI 100 100 81 95 A
43 2201843651 RAYMOND RICHIE CHANDRA 100 100 71 92 A
44 2201845530 YOS HIDAYAT 100 100 73 92 A
45 2201846496 ANNA KIMBERLY HURAY 100 100 93 98 A
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Business Development
Business Development courses comprises fundamental theories of the business environment, strating and 
structuring a business, managing abusiness and employees, and principles of marketing and finance. This 
course also required student to be able to integrate management concept and critiical thinking skills with 
entrepreunerial concept as the course closely related to integre subject of management, organization theory, 




• LO1 explain the meaning of business basic, getting started, and planning for business development
• LO2 illustrate a Business in a Global Economy, small Business and forms of Business Ownership
• LO3 interpret an online business, product, branding, marketing, and building business development 
plan
• LO4 demonstrate a new model for growth, business model and innovation
•
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
• Class discussion
• Class Presentation
• Group Assignments 
• Lecture
• Wacthing Video, VCD, Film, multimedia
•
Textbook
• . (). . . . . ISBN: . 
• Michael R. Solomon, Mary Anne Poatsy, and Kendall Martin. (2016). Better Business. Fourt. 
Pearson Education Limited. London. ISBN: 9781292099538. 
• Anna Kennedy. (2015). Business Development For Dummies. 1. John Wiley & Sons, Ltd. 
Chichester, West Sussex. ISBN: 78-1-118-96271. 
• Mark W. Johnson. (2018). Reinvent Your Business Model: How to Seize the White Space for 
Transformative Growth. 1. Harvard Business Review Press. Boston, Massachusetts. ISBN: 
9781633696464. 
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1 2101726591 FERGIAN GANDHI AKBAR 26 6 26 3







2 2201730066 MELVIN ANDREAS 26 6 26 0
3 2201731661 SENDY GUNAWAN 26 6 26 0
4 2201734013 IWAN PANCA HADI 26 6 26 0
5 2201735041 BERNADETHA CHRISTY ROSARIANA 26 6 26 0
6 2201748246 MAHATMA WISHNU 26 6 26 0
7 2201749665 BELLA PUTRI LEWA 26 6 26 2
8 2201752905 I GUSTI NGURAH AGUNG WIRA DARMA 26 6 26 1
9 2201763272 STEVANUS JERRY 26 6 26 0
10 2201774061 MUHAMMAD DHIKY ARDHIAN 26 6 26 3
11 2201787423 SYAH MUHAMMAD ALWI 26 6 26 1
12 2201789706 MOHAMMAD FAISAL BASRI 26 6 26 0
13 2201790090 RANI SUGIARTI 26 6 26 0
14 2201791383 CHERYL AUDREY ISKANDAR 26 6 26 0
15 2201792341 HERU 26 6 26 0
16 2201796270 ERIC ANTHONY RUBIJANTO 26 6 26 0
17 2201800362 MUHAMMAD DAFFA ALBANI 26 6 26 0
18 2201800923 CHANDRI WIJAYA 26 6 26 0
19 2201801485 NADIRA PUTRI PRYANDANA 26 6 26 0
20 2201801844 OLLCYALLIZTACYRA BAKTINADI 26 6 26 0
21 2201802323 LIE ANDRI KURNIAWAN JUNAIDI 26 6 26 0
22 2201802430 TENGKU MOHAMMAD ARRAFI 26 6 26 3








23 2201805464 M DAFFA ADITYA R 26 6 26 0
24 2201807085 FIFI ALFI HIDAYAH 26 6 26 1
25 2201807803 ANISA MEILIANTI 26 6 26 2
26 2201816846 ARYO DIMAS RADITYA RAHMAN 26 6 26 3
27 2201823321 DENDY ANUGRAH YUSWANANDA 26 6 26 0
28 2201823643 SAMUEL FEBRIAN 26 6 26 0
29 2201825150 DIVYA KRANTI 26 6 26 3
30 2201825346 FADILLAH 26 6 26 0
31 2201829760 NEO SALOMO MILENIUM HUTAGAOL 26 6 26 0
32 2201830320 RIYONALDI 26 6 26 1
33 2201832591 ALVENDO CHRISTIANTO 26 6 26 1
34 2201834041 ASWIN SATRIYO AJI 26 6 24 1
35 2201836904 KUKUH FARHAN ARYANTO 26 6 26 0
36 2201837131 MUHAMMAD BRYANT 26 6 26 0
37 2201837945 MUHAMAD ALIF SETIAWAN 26 6 26 1
38 2201839004 FADILA SARI 26 6 26 0
39 2201841495 IQBAL ADIV RAMADHAN BUDIMANSYAH 26 6 26 0
40 2201842390 ADZMA SEPTIAN NADJHARY 26 6 26 1
41 2201843033 MUHAMMAD GANDI ALFALIH AHMAD ZUHUR 26 6 26 0
42 2201843600 INTAN JULIA PUTRI 26 6 26 5







43 2201843651 RAYMOND RICHIE CHANDRA 26 6 26 0
44 2201845530 YOS HIDAYAT 26 6 24 0
45 2201846496 ANNA KIMBERLY HURAY 26 6 26 0
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